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The purpose of this final report is to know the calculation contruction of Grand Vilee Bayung 
Indah’s house in effeiciency time to work and the cost of production.  The study was conducted 
in PT Silampari Palembang in Parameswara street, numer 01, RT 04/01, Bukit Baru village, 
West Ilir I Palembang subdistrict. The data collected by the interview and analyzed with the 
network planning theory. The result of analysis that the type 36 houses for development were 
seventy one days with the cost 75.482.000 rupiah and type 69 houses for development were 
eighty seven days with the cost 187.180.500 rupiah. The authors suggested that the company 
should to use this calculation because this can minimize the time and the cost. 
 



























Laporan akhir ini dibuat untuk mengetahui perhitungan pembangunan perumahan Grand Ville 
Bayung Indah dalam mengefisiensi waktu kerja dan biaya produksi.  Penelitian dilakukan di 
PT Silampari Palembang yang beralamat di Jalan Parameswara Ruko Grand Hill No. 04/01 
Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang.  Data dikumpulkan melalui 
wawancara dan di analisis dengan menggunakan teori network planning. Hasil dari analisis 
diketahui bahwa perumahan tipe 36 untuk waktu pembangunan adalah tujuh puluh satu hari 
dengan biaya sebesar Rp.75.482.000 dan perumahan tipe 69 untuk waktu pembangunan adalah 
delapan puluh tujuh hari dengan biaya sebesar Rp. 187.180.500. Penulis menyarankan bahwa 
perusahaan sebaiknya menggunakan perhitungan ini karena bisa meminimalkan waktu dan 
biaya. 
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